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NOVEDADES
En base a las necesidades de los 
usuarios y a los avances tecnológicos 
se presentó el proyecto de creación 
de la Biblioteca Digital.
El día 5 de mayo del corriente, el 
Consejo Directivo de la Facultad de 
Odontología de la UNCUYO, según 
resolución Nº 047 aprueba la crea-
ción de la Biblioteca Digital (BODIgI-
TAL).
La Biblioteca Digital tiene los siguien-
tes objetivos:
1. Dar mayor accesibilidad y difusión 
a la producción científica de la Facul-
tad.
2. Digitalizar tesis de doctorado, tesi-
nas y trabajos de investigación.
3. Dar mayor visibilidad a la Biblio-
teca.
Para acceder, ingrese al siguiente en-
lace: 
http://fodonto.uncuyo.edu.ar/biblio-
teca-digital-odontologia
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